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Iniciativas científicas e culturais 
no âmbito da história religiosa (2014)
P A U L O  F O N T E S  com a colaboração de I S A B E L  T E I X E I R A  C O S T A
Época Antiga
Formação Avançada em História e Cultura Bíblica
10 de fevereiro‑18 de dezembro 2014, Lisboa (UCP).
Módulo XV: «O Apocalipse: a nova Jerusalém» (10 de fevereiro‑26 de maio);
Módulo XVI: «Profetismo, profetas, profecia» (2 de outubro‑18 de dezembro)». 
Módulos lecionados por João Lourenço. Organização do Centro de Estudos de Religiões e 
Culturas (CERC‑UCP).
International Conference «XIV A. D. The age of Augustus»
24‑26 de setembro 2014, Lisboa (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
Iniciativa organizada pelo Centro de Estudos Clássicos, Centro de História, Centro de Arqueologia 
da Universidade de Lisboa; Centro de História e Investigação Artística da Universidade de 
Évora e a Università degli Studi di Bari.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Cristina Pimentel (Universidade de Lisboa), «Os autores augustanos nos Sermões 
do Padre António Vieira»;
–  Maria Fernandes (CEHR‑UCP; CEC‑UL e CH‑UL), «Augustus’ prayer: how did 
Octavian address the gods?»;
–  Pedro Falcão (UCP), «Horace´s religion: a true experience or an Augustan artifice?»;
–  Nandini B. Pandey (Univ. of Wisconsin‑Madison), «Whose saeculum? Co‑opting 
Augustus to serve Christian history in Renaissance art»;
–  Paula Barata Dias (FLUC; CECH; CEC), «O tempo augustano do cristianismo 
segundo Orígenes e Eusébio de Cesareia».
Colóquio Dinâmicas Históricas no Cinema III: «Moisés história e tradição»
4‑9 de dezembro 2014, Lisboa (Museu da Farmácia).
Iniciativa organizada pelo Instituto Prometheus, Universidade Aberta e Museu da Farmácia.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  José Augusto Ramos, «Moisés – no horizonte da Bíblia»;





Conferência «Os muçulmanos de Loulé na Idade Média: centralidade, economia 
e política»
15 de fevereiro 2014, Loulé (Arquivo Municipal).
Conferência proferida por Filomena Barros e organizada pelo Arquivo Municipal de Loulé.
Sessões da Academia Portuguesa de História
janeiro‑dezembro 2014, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Luís Adão da Fonseca; Cristina Pimenta; Paula Pinto Costa, «Comendas das Ordens 
Militares: Noudar e Vera Cruz de Marmelar. Perfil nacional e inserção internacional» 
(12 de março).
–  José de Paiva Boléo‑Tomé, «Papa João XXI: um português na Cadeira de Pedro» 
(29 de outubro).
Ciclo de Conferências «História da cidade de Lisboa: das origens à reconquista cristã»
10 de fevereiro‑12 de março 2014, Lisboa (Academia das Ciências).
Ciclo organizado pelo Instituto Adriano Moreira da Academia das Ciências de Lisboa.
Conferências com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Hermenegildo Fernandes, «Al‑Ushbuna: Lisboa muçulmana» (25 de fevereiro).
–  Cláudio Torres, «O Gharb‑Al‑Andaluz» (10 de março).
–  Maria João Branco, «A conquista de Lisboa na estratégia de um poder que se consolida» 
(11 de março).
Conferência «O Rei, a Igreja e o Concelho: Loulé entre poderes na Idade Média»
15 de março 2014, Loulé (Arquivo Municipal).
Conferência proferida por Hermínia Vilar. Organização do Arquivo Municipal de Loulé.
Workshop de Estudos Medievais
3‑4 de abril 2014, Porto (Faculdade de Letras).
Iniciativa organizada pelo Grupo de Mestrado em Estudos Medievais da Universidade do Porto.
Intervenções com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Gonçalo Ramos (FLUL), «Horizontes mentais demarcatórios: aproximação 
terminológica aos “corpora” dos Mosteiros de S. Mamede do Lorvão e de S. Vicente 
da Vacariça (1002‑1116).
–  Comentário de Elsa Cardoso (FLUL). Análise de Luís Carlos Amaral (FLUP).
Workshop «Mudanças e continuidades: a passagem da Idade Média à Moderna 
no espaço ibérico»
26 de maio 2014, Lisboa.
Organização do Instituto de Estudos Medievais, o Centro de História d´Aquém e d´Além‑Mar 
e o Instituto de História Contemporânea (UNL).
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Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Ana Isabel Buescu (CHAM/FCSH/NOVA‑UAç), «A chave pontifícia: as raízes da 
mudança nos cabidos catedralícios ibéricos no trânsito à Idade Moderna»;
–  Antonio J. Díaz (CIDEHUS‑UÉ), «Quanta Idade Média há na Moderna?: mudanças 
e continuidades nas relações ibéricas Monarquia‑Igreja».
Conferência «A Bíblia de Cervera no contexto do livro sefardita medieval»
15 de maio 2014, Lisboa (Faculdade de Letras).
Conferência proferida por José Augusto Ramos (CH‑UL/FLUL). Organização da Cátedra de 
Estudos «Alberto Benveniste» (FLUL).
Congresso Internacional «O Mediterrâneo e o Sul ibérico na época medieval: 
cultura, identidade e património sécs. V-XV»
22‑23 de maio 2014, Évora (Universidade de Évora).
Congresso organizado por CUDEHUS‑UÉ, CH/FLUL, Campo Arqueológico de Mértola, 
CEPHA‑UAlg, CHAIA/UÉ.
Comunicações com interesse para a história religiosa:
–  Francisco Isaac (FLUL), «A Era de Sesnando Davides: convivências sociais e políticas 
entre cristãos e muçulmanos»;
–  Gonçalo Matos Ramos (CH/FLUL), «O complexo jurisdicional do mosteiro de 
Vacariça: análise demarcatória de um estudo de caso (1014‑1094)»;
–  Pedro Picoito (IEM/UNL), «O culto dos santos e os moçárabes no sudoeste 
peninsular»;
–  Charles Garcia (Univ. de Poitiers), «Martyrs mozárabes hispaniques et tentative 
d’évangelisation du Maroc, lectures du XIIIe siècle»;
–  Alberto Venegas Ramos (UNED), «La imagen muladí a través de las crónicas 
hispanocristianas de la alianza a la traición»;
–  Teresa Amado (ECS/UÉ), «A virtude da justiça: interpretação iconográfica do fresco 
de Monsaraz»;
–  Ana de Oliveira Dias (MCG), «Apocalyptic imagination in the monastic of Saint 
Mamas of Lorvão: an expression of Hispanic identity in the late 12th century»;
–  Tiago Moita (FLUL), «A Bíblia hebraica de Moura: um testemunho da arte mudéjar 
no Alentejo»;
–  José Angel González Ballesteros (Univ. de Murcia), «Un enclave de frontera el el 
sureste peninsular: el castillo de Lorca (Murcia) y las relaciones entre cristianos, judios 
y musulmanes a partir de la evidencia cerámica»;
–  Javier Belda Iniesta (Pontificia Università Lateranense), «”Ira Dei in filios deffidentiae 
venit”. Fundamentos teológico‑canónicos de la represión de la herejía desde el IV 
Concilio de Letrán hasta el surgimento de las inquisiciones»;
–  Encarnación Ruiz Callejón (Univ. de Granada), «Ibn Paquda e Ibn Tufayl: dos 
reflexiones medievales sobre la heterogeneidade de la identidad moral y religiosa».
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Crónica
Seminário Internacional «Em torno de Raimundo Lulo (Ramon Llull)»
6 de junho 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Seminário organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (UNL).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Francisco José Díaz Marcilla (IEM‑UNL), «Novas questões sobre o ‘lulismo’ português 
medieval»;
–  Alice Tavares (CESAB‑UL/CHUL/IEM‑FCSH), «Raimundo Lulo e o Livro da 
Corte Imperial: um exemplar de literatura de polémica judaico‑religiosa medieval».
Colóquio no âmbito da Comemoração do V Centenário da Canonização de S. 
Bruno, fundador da Ordem da Cartuxa – 1514-2014
19 de julho 2014, Laveiras‑Caxias (Igreja da Cartuxa de Laveiras).
Colóquio organizado pela Paróquia de Laveiras‑Caxias com intervenções de Victor Henriques, 
João Luís Inglês Fontes, Maria Filomena Andrade e Juan Mayo Escudero.
XVII Jornadas de Historia de Ceuta: «Portugal y el Norte de África: historias 
d’aquem e d’além-mar»
23‑26 de setembro 2014, Ceuta‑Espanha (Palacio de la Asemblea).
Jornadas organizadas pelo Instituto de Estudios Ceutíes.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Isabel Cristina Ferreira Fernandes; Luís Filipe Oliveira, «Las órdenes militares y 
Ceuta: ¿el caminho a Jerusalén?».
II Colóquio Internacional Cister, os Templários e a Ordem de Cristo: «Guerra, 
Igreja e vida religiosa: Cister e as ordens militares na Idade Média»
10‑12 de outubro 2014, Tomar (Convento de Cristo).
Colóquio organizado Instituto Politécnico de Tomar e Associação Portuguesa de Cister. 
Intervenções de: Kristjan Toomaspoeg, Luís Filipe Oliveira, Josep Maria Sans i Trave, Isabel 
Cristina Ferreira Fernandes, Olga Pérez Monzón, Giulia Rossi Vairo, Eduardo Carrero Santamaria, 
Carlos de Ayala, Franceso Renzi, Cristina Pimenta, Paula Pinto, José Albuquerque Carreiras.
Curso Livre «O homem medieval»
15 de outubro 2014‑2 de fevereiro 2015, Lisboa (FCSH‑UNL).
Curso organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (UNL).
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Hermínia Vilar (CIDEHUS, UÉvora, CEHR), «Os clérigos»;
–  João Luís Fontes (IEM, FCSH‑UNL; CEHR‑UCP); Luís Filipe Oliveira (IEM, UAlg), 
«Monges, freires e eremitas».
Colóquio «O culto medieval de São Vicente: textos, imagens, problemas»
20‑21 de outubro 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Colóquio organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (UNL). 
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Intervenções de: Amélia Aguiar Andrade, Adelaide Miranda, Franscesc Fité, Paulo Farmhouse 
Alberto, António Rei, Paulo Almeida Fernandes, Carlos Guardado da Silva, Jonathan Wilson, 
Aires A. Nascimento, Manuel Pedro Ferreira, Isabel Dias, Pedro Picoito, Maria do Rosário 
Morujão, Carla Varela Fernandes, Pedro Flor, Maria de Lurdes Rosa.
Colóquio Internacional «A fiscalidade na construção do Portugal medieval: a 
Coroa, a Igreja e as Cidades»
31 de outubro 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Colóquio organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (UNL). 
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Hermínia Vasconcelos Vilar (CIDEHUS; UÉvora), «A fiscalidade episcopal no centro 
e sul de Portugal no final da Idade Média: as bases de um quadro comparativo»;
–  Mário Farelo (IEM; FCSH‑UNL), «A pressão fiscal pontifícia sobre o clero português 
(1309‑1377): realidade ou ficção?»;
–  Maria Filomena Barros (CIDEHUS; UÉvora), «Minorias e fiscalidades».
Aula Aberta «O clero na construção do Reino nos finais da Idade Média»
14 de novembro 2014, Coimbra (Faculdade de Letras).
Aula proferida por Hermínia Vilar (Universidade de Évora). Organização do Centro de História 
da Sociedade e da Cultura (FLUC).
Seminário Internacional José Mattoso: «Diálogos em torno da interdisciplinaridade: 
para uma outra visão da Idade Média»
20‑21 de novembro 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Seminário organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (FCSH‑UNL).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Luís Fernandes (Institute of Molecular Pathology and Immunology, UP), «Linguistic and 
religious isolates in northern Portugal: new insights from Genetic and Demography»;
–  Bernardo Vasconcelos e Sousa (IEM/FCSH‑UNL), «Interdisciplinaridade e dinâmicas 
sociais na obra de José Mattoso».
Seminário Aberto «O Hospital de S. Lázaro de Coimbra na Idade Média: o tema, 
as fontes e as metodologias»
1 de dezembro 2014, Coimbra (FLUC).
Intervenção de Ana Rita Rocha (Universidade de Coimbra). Organização do Centro de História 
da Sociedade e da Cultura (FLUC).
Jornadas Internacionais «Cristãos contra muçulmanos na Idade Média peninsular: 
bases ideológicas e doutrinais de uma confrontação (sécs. X-XIV)»
4‑6 de dezembro 2014, Palmela (Auditório da Biblioteca Municipal). 




Intervenções de: Carlos de Ayala Martínez, Isabel Cristina F. Fernandes, Patrick Henriet, 
Philippe Josserand, Fermín Miranda, Francisco García Fitz, Filomena Barros, Alejandro García 
Sanjuán, María Antonia Martínez Núñez, Carlos Megino, Luís Filipe Oliveira, Santiago Palacios 
Ontalva, Alejandro Rodríguez de la Peña, Martín Rios Saloma, Pedro Picoito, Carlos Barquero 
Goñi, Enrique Rodríguez‑Picavea Matilla, José Manuel Rodríguez García, Manuel Luís Real, 
Saul António Gomes.
Seminário «Investigar em Idade Média III»
12 de dezembro 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Seminário organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (UNL) e CITCEM.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Alicia Miguélez (IEM/FCSH‑UNL), «A linguagem gestual nos beatos»;
–  Dolores Villalba Sola (IEM/FCSH‑UNL), «Arquitetura, cidade e urbanismo almóada 
à luz das fontes árabes e cristãs»;
–  João Luís Fontes (IEM/FCSH‑UNL; CEHR‑UCP), «O deserto na cidade: experiências 
religiosas femininas no Portugal tardo‑medieval (1350‑1525)»;
–  Mário Farelo (IEM/FCSH‑UNL; CEHR‑UCP), «O Reino de Portugal e o 
intervencionismo do Papado de Avinhão (1305‑1377)»;
–  Nestor Vigil Montes (CIDEHUS‑UÉ), «O clero e as relações entre Portugal e Castela 
no século XV: a construção de uma política externa no contexto peninsular».
Época Moderna
Lançamento do livro D. Álvaro da Costa e a sua descendência, séculos XV-XVII: 
poder, arte e devoção
30 de janeiro 2014, Lisboa (Museu de S. Roque).
Obra coordenada por Maria de Lurdes Rosa, com apresentação de Luís Adão da Fonseca. 
Organização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Instituto de Estudos Medievais (UNL) 
e Centro de História de Além‑Mar (CHAM‑UNL).
Comunicação «Um novo olhar sobre a Inquisição»
21 de fevereiro 2014, S. Domingos de Rana (Biblioteca Municipal de Cascais).
Comunicação de Bruno Lopes. Organização da Biblioteca Municipal de Cascais, dinamização 
de Jorge Castro, no âmbito da iniciativa “Noites com Poemas”.
Colóquio «De Alvito para o Japão: D. Luís Cerqueira, bispo do Japão 1598-1614»
7 de fevereiro 2014, Alvito (Centro Cultural do Alvito).
Colóquio organizado pela Câmara Municipal do Alvito no âmbito das comemorações do IV 
centenário da morte de D. Luís Cerqueira. 
Intervenções de: Tiago Salgueiro e João Paulo Costa.
Sopas de Pedra 8ª edição
14‑28 de março 2014, Torres Vedras (Claustro do Convento da Graça).
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Iniciativa pela Câmara Municipal e Arquivo Municipal de Torres Vedras.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Carlos Margaça Veiga, «As quintas [das comendas] das ordens militares e religiosas 
em Torres Vedras: séculos XVI e XVII».
«Saberes, mas para quem? A circulação da Relaçam anual das cousas jesuítas – 
Etiópia, Goa, Lisboa (início do séc. XVII)»
23 de abril 2014, Lisboa (Instituto Universitário de Lisboa‑Escola de Sociologia e Políticas 
Públicas).
Comunicação proferida por Hervé Pennec (CNRS e Institut des Mondes Africans). Organização 
do Instituto Universitário de Lisboa‑Escola de Sociologia e Políticas Públicas, no âmbito do 
Seminário de Estudos Africanos.
Comemorações dos 500 anos do nascimento do Beato Bartolomeu dos Mártires
3 de maio 2014‑18 de julho 2015, Viana do Castelo (vários locais).
Iniciativas organizadas pela Câmara Municipal e Diocese de Viana do Castelo.
Atividades com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Sessão solene de abertura com conferência proferida por José Marques (Auditório 
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo);
–  Inauguração da Exposição «Vida, Obra e Relíquias do Beato Bartolomeu dos Mártires» 
(Convento de S. Domingos);
–  Cadernos Vianenses, edição temática;
–  Edição fac‑similada e crítica da 1ª edição impressa em 1619 da biografia de Frei 
Bartolomeu dos Mártires por Frei Luís de Sousa.
Conferência «As Visitações da Ordem de Santiago às igrejas do termo de Almada, 
séc. XV e XVI»
9 de maio 2014, Cova da Piedade (Auditório do Centro de Documentação Instituições 
Religiosas e da Família).
Conferência proferida por Alexandre Flores. Organização do Centro Social Paroquial Padre 
Ricardo Gameiro (Cova da Piedade).
Ciclo de conferências da Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”
15 de maio‑5 de outubro 2014, Lisboa (Faculdade de Letras).
Ciclo organizado pela Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”. 
Intervenções de: José Augusto Ramos, Luís Afonso, Tiago Moita, Francisco Javier del Barco, 
Marcos Silva, António Marques de Almeida.
Conferência «O Bandarra e o messianismo judaico»
29 de maio 2014, Lisboa (Centro Nacional de Cultura).
Conferência proferida por Maria José Ferro Tavares e organizada pelo Centro Nacional de Cultura.
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Crónica
Apresentação da obra João de S. José Queirós, OSB (1711-1764): vida e tribulações 
do erudito bispo do Pará na época pombalina
30 de maio 2014, Matosinhos (Igreja do Senhor de Matosinhos).
Obra da autoria de D. Carlos Moreira Azevedo. Organização da Santa Casa da Misericórdia 
de Matosinhos e Igreja de S. João Batista de Matosinhos. Apresentação da obra por Joel Cleto.
Jornada «”As mais das vozes…”: fazer-se ouvir no Antigo Regime»
4 de junho 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Jornada organizada pelo Centro de História d’Áquem e d’Além‑Mar (CHAM/UNL e UAç).
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Giuseppina Raggi (CHAM), «Ordem e desordem na “Formosa maquina do Ceo e 
da terra”: a procissão do Corpus Domini de 1719».
Workshop «Uma visão para além dos números. Tráfico e escravatura em Angola 
e Congo nos séculos XVII a XIX»
25 de junho 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Workshop organizado pelo Centro de História d’Aquém e d’Além‑Mar (CHAM/UNL e UAç).
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Carlos Almeida (IICT, Lisboa), «”Dos escravos que se compram e vendem no Reino 
do Congo”. Discursos missionários sobre a escravidão e o tráfico, na África Central, 
durante o século XVII».
Curso Livre «Portugal no período filipino: poder, sociedade, economia e cultura»
7‑12 de julho 2014, Évora (Colégio do Espírito Santo).
Curso organizado pelo CIDEHUS‑UÉ, com coordenação de Ana Isabel López Salazar Codes 
e Fernanda Olival.
Secção com interesse para a história sócio‑religiosa: “Igreja, inquisição e coroa”.
Primer Congreso Internacional sobre la aplicación de la justicia inquisitorial
25‑29 de agosto 2014, Cidade do México (vários locais).
Congresso coorganizado pelo CEHR e instituições universitárias mexicanas. Este congresso 
contou com as participações dos membros do CEHR António Matos Ferreira e Miguel Lourenço.
Conferência «La configurazione dell’episcopato ibero-napoletano nelle sedi di 
regio patronato nel vice-regno di Napoli tra XVII e XVIII secolo»
23 de setembro 2014, Lisboa (Gabinete de Estudos Olisponenses).
Conferência proferida por Mario Spedicato (Università del Salento) e Paola Nestola (CHSC‑UC). 
Iniciativa organizada pelo CHAM (UNL), CIDEHUS (UÉ) e Câmara Municipal de Lisboa 
integrada no 4º Ciclo de Conferências «Relações Luso‑Italianas na Época Medieval e Moderna».
Colóquio «A República das Letras no século XVI: António Luís e João de Barros»
2 de outubro 2014, Lisboa (Gabinete de Estudos Olisponenses‑Palácio do Beau Séjour).
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Iniciativa organizada pela Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” e Gabinete de 
Estudos Olisiponenses.
Intervenções de: Maria de Fátima Reis, Ana Isabel Buescu, Cristina Costa Gomes, António 
Manuel Lopes Andrade e Henrique Leitão.
III Jornadas História dos Jogos em Portugal
4 de outubro 2014, Lisboa (Museu Nacional de História Natural e da Ciência‑Anfiteatro 
Valadares do MUHNAC).
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Bruno Lopes, «Punição e controlo social: jogo e Inquisição em Lisboa nos séculos 
XVI a XVIII».
Conferência «África Atlântica»
6 de outubro 2014, Lisboa (Arquivo Histórico Ultramarino).
Iniciativa organizada pelo Arquivo Histórico Ultramarino.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Carlos Almeida (IICT/AHU), «Missão e Conquista: jesuítas e capuchinhos na África 
Central (séc. XVII)»;
–  Arlindo Caldeira (CHAM/ UNL e UAç), «A documentação do Conselho Ultramarino 
e a questão da conflitualidade em São Tomé e Príncipe: o caso exemplar do cónego 
Manuel do Rosário Pinto (1669‑1740)».
«Os judeus e a medicina – tempo e memória»
9 de outubro‑13 de novembro 2014, Lisboa (Faculdade de Letras e Ordem dos Médicos).
Organização da Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” e Ordem dos Médicos. 
Intervenções de: Luís Filipe Barreto, Maria do Sameiro Barroso, António Andrade, António 
Lourenço Marques, Aires Gonçalves, José Pedro de Sousa Dias, Joshua Ruah, Sandra Neves 
da Silva, João Maria Nabais, Maria de Fátima Reis, Fernando Augusto Machado e Amélia 
Rincon Ferraz.
Symposium «Community-formation across the early-modern Iberian world»
6‑7 de novembro 2014, New York‑E.U.A. (King Juan Carlos I of Spain Center – New York 
University).
Iniciativa coorganizada pelo CHAM, Fundação Calouste Gulbenkian, Ministerio de Economia 
y Competitividad‑Espanha e New York University.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Nuno Senos (CHAM/UNL), «Working the system: Franciscans in Brazil, Portugal 
and Rome»;
–  Stuart Schwartz (Yale University), «Insiders and outsiders. Contestation to exclusionary 




XXXIV Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social 
(APHES): «Saber. Produzir. Abastecer da Idade Média ao Século XXI»
14‑15 de novembro 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Iniciativa organizada pela Associação Portuguesa de História Económica e Social (APHES).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Monalisa Pavonne Oliveira (Universidade Federal de Juiz de Fora), «A Irmandade 
do Santíssimo Sacramento em Minas Gerais: organização social e espacial no século 
XVIII»;
–  Bruno Lopes (CIDEHUS‑UÉ; CITCEM‑UM), «Financiar a Fé: os tribunais da 
Inquisição de Coimbra e de Évora na primeira metade do século XVIII»;
–  Nelson Vaquinhas (C. M. Loulé, CIDEHUS‑UÉ), «O sistema de informação das 
Ordens Militares no século XVIII: os processos de habilitação».
Conferência «D. Teodósio I e a sacralização do quotidiano»
20 de novembro 2014, Lisboa (Faculdade de Letras).
Conferência proferida por Nuno Senos (CHAM).
Conferência «Os tentáculos através do Atlântico: ação da Inquisição de Lisboa 
na Baía setecentista»
25 de novembro 2014, Lisboa (Arquivo Histórico Ultramarino).
Conferência proferida por Grayce Mayre Bonfim Souza (Universidade Estadual do Sudoeste da 
Baía), com comentário de Maria de Deus Manso (Universidade de Évora). Iniciativa organizada 
pelo IICT e AHU no âmbito do III Ciclo de Conferências «Ciência nos Trópicos».
Apresentação da obra Judeus, judiarias e cristãos-novos na Beira Interior
4 de dezembro 2014, Guarda (Auditório do IPG).
Iniciativa organizada pela Agência para a Promoção da Guarda.
Conferência «As ordens militares, a sociedade e o poder local – séculos XVI-XVIII»
6 de dezembro 2014, Montijo (Galeria Municipal).
Conferência proferida por Fernanda Olival, diretora do CIDEHUS‑UÉ. Organização da Câmara 
Municipal do Montijo integrada nas comemorações dos 500 Anos do Foral Aldeia Galega. 
Época Contemporânea
IV Curso de História da Maçonaria: «A Maçonaria em Portugal (séculos XVIII 
a XX)»
9 de janeiro – 13 de fevereiro 2014, Lisboa (Faculdade de Letras).
Curso organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa e coordenado por 
António Ventura e José Varandas.
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Sessão de lançamento da obra Uma história da Maçonaria em Portugal 1777-1986
14 de janeiro 2014, Lisboa (Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa).
Obra da autoria de António Ventura. Iniciativa organizada pelo editor da obra (Círculo de 
Leitores). Apresentação por António Feijó, Vice‑Reitor da Universidade de Lisboa e José 
António Ferrer Benimeli (Universidade de Saragoça).
Sessão de lançamento do livro Da imprensa regional da Igreja Católica: o que é, 
quem a faz e quem a lê
16 de janeiro 2014, Lisboa (ISCTE‑IUL).
Obra da autoria de Alexandre Manuel. Organização da editora (Minerva Coimbra) e apresentação 
de D. Manuel Clemente, com intervenções de José Rebelo e Mário Mesquita.
Apresentação pública de resultados do Projeto «Lx Conventos – da cidade à cidade 
laica. A extinção das ordens religiosas e as dinâmicas de transformação urbana na 
Lisboa do século XIX»
16 de janeiro 2014, Lisboa (Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa).
Primeira apresentação pública do projeto com a presença da equipa de investigação. Organização 
de várias instituições. 
Intervenções de: Catarina Vaz Pinto, Raquel Henriques da Silva (Investigadora Principal do 
Projeto), Anabela Ribeiro, Armanda Rodrigues, Rita Megre, Hélia Silva, Ana Gil, José Garcia, 
Cátia Teles e Marques, Deolinda Folgado e Edite Alberto.
Conferência «Crer e pertencer: novas sociabilidades e desafios eclesiais»
17 de janeiro 2014, Lisboa (Centro Cultural Franciscano).
Conferência organizada pelo Centro Cultural Franciscano, com participação de Alfredo Teixeira 
e Borges de Pinho.
XXII Semana de Estudos Teológicos: «Ser santo hoje: figuras inspiradoras»
17‑22 de fevereiro 2014, Braga (Auditório Vita).
Iniciativa organizada pela Faculdade de Teologia (UCP‑Braga).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  António Júlio Trigueiros SJ, «D. António Barroso»;
–  André Olim OSB, «Frei Bernardo Vasconcelos»;
–  António da Costa Neiva, «P. Abílio Correia»;
–  Alexandre Duarte, «Beata Alexandrina de Balasar».
Tertúlia «Os católicos na luta contra a ditadura»
22 de fevereiro 2014, Lisboa (Convento dos Dominicanos‑Alto dos Moinhos).
Iniciativa promovida pelo Movimento Não Apaguem a Memória (NAM) e Instituto São 
Tomás de Aquino (ISTA). 
Intervenções de: Francisco Fanhais, Frei Bento Domingues, Nuno Teotónio Pereira, Fernando 
Abreu, Cesário Borga, Luísa Sarsfield Cabral e José Ribeiro.
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Ciclo de Conferências «Impulsos da reforma da Igreja: regressando às Cartas ao 
Papa de D. António Ferreira Gomes»
25 de fevereiro‑1 de julho 2014, Porto (Centro de Cultura Católica).
Iniciativa organizada pela Fundação SPES. 
Intervenções de: Arnaldo de Pinho, António Barbosa de Melo, José Azeredo Lopes, Manuel 
de Pinho Ferreira, D. Manuel Linda e André Torres Queiruga.
Apresentação da obra A marinha de guerra portuguesa e a Maçonaria
5 de março 2014, Lisboa (Museu Maçónico Português).
Obra da autoria de António Ventura. Organização do Museu Maçónico Português e da editora 
da obra (Nova Vega). 
Conferências sobre a Maçonaria
11‑12 de março 2014, Lisboa (Instituto Português de Estudos Maçónicos e Faculdade de Letras).
Conferências proferidas por Fulvio Conti (Universidade de Florença) sobre «Massoneria e 
società civile in Italia dalle origini al fascismo» e «Massoneri, internazionalismo e pacifismo in 
Europa: dal settecento alla Grande Guerra». Organização de António Ventura e Carmine Cassino.
Apresentação do Arquivo Pessoal de José da Felicidade Alves
11 de março 2014, Lisboa (Fundação Mário Soares).
Iniciativa organizada pela Fundação Mário Soares. 
Intervenções de: Mário Soares, Guilherme de Oliveira Martins, Paula Borges Santos e Abílio 
Tavares Cardoso.
Seminário «Resistência ao Estado Novo: na Igreja, no desporto e na música»
12‑13 de março 2014, Lisboa (Associação José Afonso).
Organização Eloísa Araújo (USP, Bolseira Fundação Calouste Gulbenkian), Nuno Medeiros 
(UNL, IPL) e Nuno Domingos (ICS‑UL).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  «Reflexão: Igreja»: Nuno Domingos, Eloísa Aragão (FFLCH‑Universidade de São 
Paulo), Nuno Estevão Ferreira (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias), 
Nuno Medeiros (ESTeSL‑Instituto Politécnico de Lisboa, CesNova‑Universidade 
de Lisboa);
–  «Memória: Igreja»: Eloísa Aragão, Ana Vicente, José Antunes Ribeiro, Maria da 
Conceição Moita e Maria Luísa Sarsfield Cabral.
Colóquio Internacional «Oposições e exílios»
12‑14 de março 2014, Coimbra (Faculdade de Letras).
Iniciativa organizada pelo Centro de Estudos Interdisciplinares do Séc. XX da Universidade 
de Coimbra (CEIS20).
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Filipa Alexandra Sousa Lopes (Universidade do Porto), «A voz da oposição exilada 
no Seminário de Nova Deli (1961)».
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Apresentação de volume da Revista Didaskalia sobre «Crer e pertencer: a sociedade 
portuguesa no início do século XXI»
14 de março 2014, Porto (Faculdade de Letras).
Apresentação do volume XLIII (2013) desta revista da Faculdade de Teologia (UCP‑Lisboa). 
Organização do CEHR‑Porto, Instituto de Sociologia da Universidade do Porto e Grupo 
Interconfessional Universitário do Porto. 
Intervenções de: Alfredo Teixeira, Helena Vilaça, José Tolentino Mendonça. Moderação de 
Luís Carlos Amaral.
Conferência «O segredo de Fátima – uma abordagem histórico-cultural»
27 de março 2014, Fátima (Hotel Pax‑Missionários da Consolata).
Conferência proferida por Marco Daniel Duarte (Diretor do SESDI‑Serviço de Estudos e 
Difusão do Santuário de Fátima). Iniciativa organizada pelo Museu de Arte Sacra e Etnologia 
(Missionários da Consolata). 
Colóquio «Os católicos e o 25 de abril»
29 de março 2014, Lisboa (Centro de Reflexão Cristã).
Iniciativa organizada pelo Centro de Reflexão Cristã. 
Intervenções de: João Miguel Almeida, Luís Salgado de Matos e Luísa Sarsfield Cabral.
Apresentação do livro Religião e diálogo inter-religioso
11 de abril 2014, Vila Nova de Gaia (Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner).
Obra da autoria de Anselmo Borges. Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia e seguida de conferência proferida pelo autor sobre «A “síndrome de Obama” 
ou o “efeito Francisco”».
Seminários «Metamorfose religiosa e o desafio às ciências sociais»
11 e 23 de abril 2014, Lisboa (ICS‑UL).
Organização do ICS‑UL e Universidade Estadual de Londrina. 
–  Sessão do dia 11 de abril sobre «Cristianismos: as várias facetas de uma religião no 
Brasil», com intervenções de Edson Elias de Morais e Luiz Ernesto Guimarães;
–  Sessão do dia 23 de abril sobre «Questão social: entre práticas religiosas e experimentos 
da Economia Solidária no Brasil», com intervenções de Cláudia Neves da Silva e 
Fabio Lanza.
Conferência «A ditadura portuguesa: Porque durou. Porque acabou»
22‑23 de abril 2014, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
Comissão organizadora: Irene Pimentel (UNL), Jacinto Godinho (UNL e RTP), José Pedro 
Castanheira (Semanário “Expresso”) e Luísa Pinto Teixeira (King’s College London, Centro 
Camões de Estudos em Língua e Cultura Portuguesa).
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Paulo Fontes (CEHR‑UCP), «A “oposição católica” ao Estado Novo em debate: crítica, 
dissidência e resistência política no seio do catolicismo militante».
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Seminário «Historiografia e Res Publica. A escrita da história nos dois últimos 
séculos»
29‑30 de abril 2014, Lisboa (Biblioteca Nacional de Portugal).
Seminário organizado pelo Grupo de Investigação Historiografia e Cultura Política do Centro 
de História da Universidade de Lisboa.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  António Matos Ferreira (CEHR‑UCP), «Espiritualidade e religiões». Comentário 
de Tiago Pires Marques (CES).
Conferência «Concordata entre Portugal e a Santa Sé: realizações e perspetivas»
8 de maio 2014, Lisboa (Palácio das Necessidades).
Conferência organizada pelo Instituto de História Diplomática no âmbito do 10º aniversário 
da Concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé 2004‑2014.
 Intervenções de: Jaime Gama, Manuel Fernandes Pereira, Bruno Cardoso Reis, Ademar Vala 
Marques, Pedro Ribeiro de Menezes, Luís Tavares, M. Saturino Costa Gomes, Manuel Braga 
da Cruz, D. Rino Passigato e Rui Machete.
VI Conferências da Primavera: «O sindicalismo durante o Estado Novo, 1926-1974»
16 de maio 2014, Vila Nova de Famalicão (Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave).
Organização da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e Museu da Indústria Têxtil 
da Bacia do Ave.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Maria Inácia Rezola, «Sindicatos e sindicalismo católico no Estado Novo salazarista».
Conferência/Debate «Pensamento e ação política do padre Abel Varzim»
20 de maio 2014, Lisboa (Assembleia da República).
Conferência organizada pelo Forum Abel Varzim e Assembleia da República. 
Intervenções de: D. Manuel Clemente, Diogo Freitas do Amaral e Guilherme de Oliveira Martins.
Colóquio «O império português na história global»
24 de maio 2014, Lisboa (ISCTE‑IUL).
Colóquio organizado pelo ISCTE‑IUL. 
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Hugo Dores (PIUDHist), «A missão para lá dos limites do Império: compreender o 
processo missionário português em África numa escala global (1885‑1919)».
Workshop «Internationalism and Imperialism in the Twentieth Century: reforming 
and challenging European colonial empires»
29 de maio 2014, Lisboa (ICS‑UL).
Workshop organizado pelo ICS‑UL.
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Comunicações com interesse para a história‑sócio religiosa:
–  Hugo Dores (ICS‑UL); Miguel Bandeira Jerónimo (ICS‑UL), «Competing 
internationalisms: religion and politics in the Portuguese colonial empire (1890‑1930)».
Sessão de Comemoração do Cinquentenário da Morte do Padre Abel Varzim
4 de junho 2014, Lisboa (Feira do Livro).
Sessão organizada pelo Forum Abel Varzim e Cáritas Portuguesa, com intervenção de Paulo 
Fontes (CEHR‑UCP). Durante a sessão foi apresentada a 3ª edição da obra de Abel Varzim, 
Procissão dos Passos: uma vivência no Bairro Alto.
Conferência «II Concílio do Vaticano: hermenêuticas e visões historiográficas»
4 de junho 2014, Porto (Igreja da Senhora da Conceição).
Conferência proferida por Adélio Abreu no âmbito de um ciclo de conferência sobre o II 
Concílio do Vaticano organizadas pela paróquia da Senhora da Conceição.
III Congresso Anual de História Contemporânea
5‑7 de junho 2014, Coimbra (Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra).
Congresso organizado pelo Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) e 
Centro de Estudos de História Contemporânea (CEHC‑UL).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Paulo Bruno Alves (CEHR‑UCP; CEIS20), «Quando os soldados partiram para a 
Guerra e os capelães ficaram cá (como a imprensa católica analisou esse enredo)»;
–  Rita Veleda Oliveira (CES‑UC), «Nacionalismo e anti‑semitismo em História dos 
Cristãos-Novos Portugueses, de João Lúcio de Azevedo».
Conferência/Debate «O pensamento e a ação do Padre Abel Varzim no mundo 
laboral»
28 de junho 2014, Braga (Seminário de S. Pedro e S. Paulo).
Iniciativa organizada pelo Forum Abel Varzim e LOC/MTC no âmbito das Comemorações 
do 50º Centenário da Morte do Padre Abel Varzim. 
Intervenções de: Nuno Estevão Ferreira, Fátima Almeida, Reinhard Naumann, Glória Fonseca 
e José Rodrigues. 
II Escola de Verão: «Especialização em Direito. Religião e Sociedade»
1‑4 de julho 2014, Lisboa (Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa).
Coordenação de Jorge Bacelar Gouveia. Organização da Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa.
Curso de Direito Canónico 2014: «A dez anos da Concordata de 2004»
4‑6 de Setembro 2014, Fátima (Casa de Nª Sª do Carmo).
Curso organizado pela Associação Portuguesa de Canonistas.
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
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–  Paulo Adragão (Faculdade de Direito do Porto), «Uma Concordata de cooperação, 
dez anos depois»;
–  Cónego João Seabra (Diretor do ISDC‑UCP), «A Concordata, a Liberdade Religiosa 
e a Nova Evangelização».
Sessão sobre «O trono e o altar: o Estado Novo e a Igreja católica»
21 de outubro 2014, Lisboa (Biblioteca dos Amigos dos Castelos).
Sessão orientada por Paula Santos (IHC) no âmbito do Curso «Revisitar o Estado Novo», 
organizado pelos Amigos dos Castelos.
Sessão Comemorativa do Centenário do semanário católico O Mensageiro
9 de outubro 2014, Leiria (Aula Magna do Seminário de Leiria).
Sessão organizada pela Diocese de Leiria‑Fátima e com conferências proferidas por Saul António 
Gomes e Luís Salgado de Matos.
«A Grande Guerra (1914-1918): problemáticas e representações»
9‑10 de outubro 2014, Porto (FLUP).
Iniciativa organizada pelo Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória 
(CITCEM‑FLUP).
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Cátia Sofia Tuna, «A petrificação da memória: os casos de estátuas aos mortos da 
Grande Guerra de Cascais, Loures e Lisboa».
Seminário «As notícias dos “Nossos Bravos Soldados”: a participação de Portugal 
na I Guerra Mundial e o jornalismo (1914-1918)»
16 de outubro 2014, Lisboa (Sala do Arquivo dos Paços do Concelho da CML).
Seminário organizado pela Câmara Municipal de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Paulo Fontes (CEHR‑UCP); Nuno Estevão Ferreira (CEHR‑UCP), «O olhar da 
imprensa católica sobre a guerra».
Colóquio «Lx Conventos – da cidade sacra à cidade laica. A extinção das ordens 
religiosas e as dinâmicas de transformação urbana na Lisboa do século XIX»
20‑21 de outubro 2014, Lisboa (Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
Colóquio organizado pela FCSH‑UNL, Instituto de História da Arte, Câmara Municipal do 
Porto e Torre do Tombo. 
Intervenções de: José Manuel Cortez, Raquel Henriques da Silva, Pedro Flor, Luís Espinha da 
Silveira, Cátia Teles e Marques, Luísa Jacquinet, Fátima Ó Ramos, Filomena Carvalho, Liliana 
Silva, Silvestre Lacerda, Ana Mafalda Reis, Ana Gil, Rui Ricardo, Armanda Rodrigues, João 
Gouveia, Fernando Branco, Gérman Rueda, Catarina Almeida Marado, José Aguiar, Elisabete 
Gama, Hélia Silva, Rita Mégre, Adélia Caldas, Patrícia Alho e José Manuel Garcia.
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II Colóquio de Olisipografia
23‑24 de outubro 2014, Lisboa (Auditório ISEG).
Colóquio organizado pelo Gabinete de Estudos Olisiponenses (CML).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Anabela Valente, «Espaço público e laicidade. O Cemitério dos Prazeres»;
–  Heitor Baptista Pato, «Ocupação religiosa do projeto Novos Mapas 1910 e 1975 (a 
propósito da procissão da Senhora da Escada)»;
–  Judite Lourenço Reis, «Procissão de Nossa Senhora da Saúde: (re)visitação de um 
património vivo» (documentário).
Conferência «175 anos do estabelecimento da primeira comunidade protestante 
de Lisboa»
10 de novembro 2014, Lisboa (Igreja Lusitana).
Conferência organizada pela Sociedade Portuguesa de História do Protestantismo.
Intervenções de: António Costa Barata, António Matos Ferreira, Rita Mendonça Leite e 
Timóteo Cavaco.
Colóquio Internacional «A Grande Guerra: um século depois»
12, 19, 26 de novembro – 3 de dezembro 2014, Amadora (Academia Militar).
Colóquio organizado pela Academia Militar, Escola Naval e Academia da Força Aérea.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  António Ventura (FLUL), «A Maçonaria portuguesa e a Grande Guerra»;
–  Capitão de Fragata António Costa Canas (Diretor interino do Museu da Marinha), 
«Assistência religiosa em Portugal na Grande Guerra».
Colóquio Internacional «Catolicismo, Modernidade e Anti-Modernidade 1910-
1940»
13‑15 de novembro 2014, Porto (UCP‑Porto).
Colóquio organizado pela Faculdade de Teologia (UCP‑Porto) e Centro de Estudos do 
Pensamento Português (UCP‑Porto). 
Intervenções de: Manuel Afonso Vaz, Jorge Teixeira da Cunha, José Esteves Pereira, António 
Braz Teixeira, Paulo Archer de Carvalho, Manuel Cândido Pimentel, Arnaldo de Pinho, António 
Martins da Costa, Luís Manuel Bernardo, Cristiana Soveral, Manuel Rosa Gonçalves Gama, 
José Acácio Aguiar de Castro, José Carlos Seabra Pereira, Ernesto Castro Leal, Paulo Ferreira 
da Cunha, António José Queiroz, António Matos Ferreira, Eduardo Cordeiro Gonçalves, João 
Paulo Avelãs Nunes, Arnaldo Madureira, Paulo Fontes, Eliana Brites Rosa, Nuno Henriques, 
Adélio Fernando de Lima Pinto Abreu, Cecília Barreira, Sérgio Ribeiro Pinto, Luís Crespo 
de Andrade, Paulo Borges, Marco Silva, António Arnaut, Victor Teixeira, José Carlos Casulo, 
Norberto Ferreira da Cunha, Joaquim Pintassilgo, José Marques Fernandes, Artur Manso, 
Filomena Bandeira, D. Manuel Clemente, Luís Salgado de Matos, Maria Lúcia de Brito Moura, 
Luís Garcia Souto, Ana Maria Moog e Michel Dupuis.
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Colóquio «A Concordata de 2004 e a Universidade Católica Portuguesa»
18 de novembro 2014, Lisboa (UCP).
Colóquio organizado pela Reitoria da Universidade Católica Portuguesa. 
Intervenções de: Rui Machete, Jorge Miranda, Azeredo Lopes, João Duque, A. Barbosa de Melo, 
António Araújo, Guilherme de Oliveira Martins, Joaquim Cerqueira Gonçalves, Carmo Ferreira, 
Rui Medeiros, Saturino Gomes, Manuel Braga da Cruz e D. Manuel Clemente.
«A Igreja e as novas culturas urbanas: desafios do mundo atual»
20 de novembro 2014, Lisboa (UCP).
Iniciativa organizada pela Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia (UCP‑Lisboa). 
Intervenções de: José Pacheco Pereira (ISCTE‑IUL) e Manuel Carvalho da Silva (CES‑UC).
Seminário «Diversidade religiosa, multiculturalismo e integração social»
29 de novembro 2014, Viseu (Edifício Incubadora de Empresas).
Organização: ADRL, Projeto MUNDIFICAR e CES (UC). 
Intervenções de: Rosa Monteiro, João Rodrigues, Tiago Pires Marques, Emília Amaral, Padre 
Matos, Coronel Costeira, Paulo Costa, Daniel Lopes, Rogério Souza e Filipe Abranches de 
Figueiredo.
Lançamento Número Especial Revista Povos e Culturas «Os católicos e o 25 de abril»
9 de dezembro 2014, Lisboa (UCP).
Iniciativa organizada pelo Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa 
(CEPCEP‑UCP).
Geral
Cursos Livres da FCSH-UNL
Janeiro‑junho 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Cursos com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  «Atualidade do mundo árabe e islâmico e o contexto internacional» (6 de janeiro‑27 
de janeiro). Responsável: Alexandra Pelúcia. Docente: Mustafa Zekri.
–  «A Bíblia e as suas origens: mitos e narrativas da Mesopotâmia» (12 de fevereiro‑30 
de maio). Responsável e Docente: Francisco Caramelo. 
–  «A Primavera e as outras estações – perspetivas antropológicas sobre árabes e 
muçulmanos» (18 de fevereiro‑3 de junho). Responsável: Maria Cardeira da Silva. 
Docentes: José Mapril, Francisco Freire, Joana Lucas, Raquel Carvalheira, Angeles 
Ramirez, Luz Gómez Garcia, Miguel Larramendi, Francisco Caramelo e Paulo Hilu.
–  «Narrativas literárias e diálogos: personagens bíblicas e mesopotâmicas» (12 de 
fevereiro‑30 de maio). Responsável e Docente: Francisco Caramelo. 
Ciclo de Conferências «Património com vida»
10 de janeiro‑3 de julho 2014, Coimbra (Sede da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco).
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Ciclo organizado pela Venerável Ordem Terceira de S. Francisco, comemorativo do 355º 
aniversário da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco.
1as Jornadas para a Salvaguarda do Património Cultural e Imaterial do Alentejo
1 de fevereiro 2014, Alandroal (Fórum Cultural Transfronteiriço).
Iniciativa organizada pela Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural 
e Imaterial do Alentejo.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Ana Paula Fitas (Coordenadora do Centro de Estudos do Endovélico), «Religiosidade 
popular no Alentejo – as festas da Santa Cruz».
Congresso Internacional «A violência no Mundo Antigo e Medieval»
17‑19 de fevereiro 2014, Lisboa (FLUL).
Congresso organizado pelo Centro de História (FLUL) e Centro de Estudos Clássicos (FLUL).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
Painel “Violência nos primórdios do Cristianismo I”
–  Anna Rambiert, «Did Paul the Apostle call Christians to use violence? A new theological 
meaning of agon in Pauline Epistles»;
–  Katharine Perry, «Possession and Exorcism: the link between spiritual and physical 
violence in the Gospel of Mark»;
–  Mar Marcos, «The rethoric of non‑violence in Late Antique religious debate»;
–  Roberta da Silva, «A violência dos grupos messiânicos durante o primeiro século na 
Palestina e o movimento de Jesus».
Painel “Piedade e misericórdia ou a força razoável”
–  Margarida Garcez, «”Piedade e misericórdia” ou a força razoável. Reflexões sobre o 
tema no Portugal quatrocentista»;
–  José Varandas, «”Piedade e misericórdia” ou a força razoável. Reflexões sobre o tema 
em torno da formação do reino de Portugal»;
–  Inês Meira Araújo, «”Piedade e misericórdia” ou a força razoável. A iconografia medieval 
portuguesa como retrato de uma violência sagrada».
Painel “Violência e religião”
–  Maria Fernandes, «Violence in prayer: God’s dark side in the Book of Psalms»;
–  Maria Ana Valdez, «Biblical apocalypse literature & 21st century violence».
Painel “Violência na Idade Média III”
–  Maria Santos, «”Até que a morte ou o papa nos separe”: casamento, política e violência 
no medievo ibérico».
Painel “Violência e género II”
–  Andrea Bandeira; Lilian Conceição da Silva Pessoa de Lira, «A antinomia Eva/Maria na 
construção das identidades sociais como vetor da violência de género no século XII».
Painel “Violência nos primórdios do Cristianismo II”
–  Jorge Tomás García, «Religión e iconoclastia en la obra de Lactancio»;
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–  Juana Maria Torres Prieto, «Adversus Haereses: violência argumentativa en la literatura 
cristiana antigua»;
–  Ramon Teja Caruso; Silvia Acerbi, «La violência como instrumento de presión en 
los Concilios Ecumenicos de Éfeso I y II (431 y 449)»;
–  Helena Papa, «Debates epistolares. Violência discursiva na troca de afrontas entre os 
Padres Capadócios e seus destinatários».
Painel “Violência na Idade Média IV”
–  Miriam Silva, «”O Senhor te dê paz”: paz e violência nas fontes franciscanas do século 
XIII».
Painel “Violência e religião: martírios cristãos”
–  Fabrizio Tiddia, «Acta y Passiones: martirio y violência en los textos hagiográficos 
antiguos»;
–  Samuel Santos, «Martírio cristão na Antiguidade: uma avaliação da perseguição aos 
cristãos primitivos»;
–  Ivan Figueiras, «Diuino interime gladio: the suffering of the judge in two visigothic 
passions»;
–  Francisco Isaac, «Ezerag de Condeixa and the christian persecution in the X‑XIth 
century – the radicalism of religion as a form of violence».
Sessão Plenária VI
–  Paolo Fedeli (Universita di Bari), «La violenza comme manifestazione di ‘pietas’».
Jornadas Anuais do Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia: «Origens 
do pensamento religioso, simbólico e abstrato»
18‑20 de fevereiro 2014, Lisboa.
Iniciativa organizada pelo Grupo de Amigos do Museu Nacional de Arqueologia.
Comunicações com interesse para a história religiosa:
–  Victor Gonçalves (Universidade de Lisboa), «A estruturação das práticas e das 
representações religiosas com o eclodir do Neolítico»;
–  Alfredo Teixeira (Universidade Católica), «A crença como substrato social nativo»;
–  Paulo Mendes Pinto (Universidade Lusófona), «O caminho da abstração e do 
transcendente nas origens do monoteísmo».
I Seminário de História do Cristianismo: «A (des)construção de uma Europa cristã»
25 de fevereiro de 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Seminário organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (IEM‑UNL) e Centro de História 
de Além‑Mar (UNL; UAç). 
Intervenções de: D. Manuel Clemente, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Rodrigo Banha da Silva, 
Maria João Branco, Lurdes Rosa, Maria Helena Trindade Lopes, João Paulo Oliveira e Costa, 
Ana Isabel Buescu, António Camões Gouveia, Paulo Jorge Fernandes, António Matos Ferreira 
e Sérgio Ribeiro Pinto.
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XXXV Jornadas de Estudos Teológicos «Imaginar a Igreja: sinodalidade, 
colegialidade, ministério de Pedro»
26‑28 de fevereiro 2014, Lisboa (UCP‑Lisboa).
Jornadas organizadas pela Faculdade de Teologia (UCP‑Lisboa). 
Intervenções de: João Lourenço, José Eduardo Borges de Pinho, Domingos Terra, Isidro 
Lamelas, Alphonse Borras, António Martins, D. Jorge Ortiga, Bonifácio Bernardo, José Victor 
Adragão, Alexandre Palma, Salvador Pié‑Ninot, José Tolentino Mendonça, José Manuel Pereira 
de Almeida, Carlos Paes, Lucília Gaspar, Sónia Ribeiro, Alfredo Teixeira, João Aguiar Campos, 
Manuel Barbosa e Luciano Guerra
Ciclo de Conferências «Identidades e entidades religiosas em Lisboa»
6 de março‑10 de abril 2014, Lisboa (Palácio do Beau Séjour).
Iniciativa da Área de Ciências das Religiões da ULHT em colaboração com o Gabinete de 
Estudos Olisiponenses. 
Conferências proferidas por: Paulo Mendes Pinto, José Carlos Quaresma, Filomena Barros, 
Susana Bastos Mateus, Rui Lomelino de Freitas, Marina Pignatelli, Paulo Branco, Carimo 
Mohomed, António Faria e Fernando Catarino, 
Lançamento do 1º volume da obra História da Igreja em Timor-Leste: 450 anos de 
evangelização (1562-2012)
14 de março 2014, Porto (Fundação Eng. António de Almeida).
Obra da autoria de D. Carlos Filipe Ximenes Belo. Organização da Fundação Eng. António 
de Almeida. Sessão presidida por Jorge Sampaio e apresentação da obra por Manuel Braga da 
Cruz e Luís Filipe Thomaz.
Ciclo de Conferências «O Cristianismo no espaço e o espaço do Cristianismo»
15 de março‑12 de abril 2014, Lisboa (Convento de S. Domingos).
Ciclo organizado pelo Convento de S. Domingos de Lisboa. 
Intervenções de: Amílcar Coelho, Francolino Gonçalves, José Manuel Fernandes, Abel Pena, 
José Mattoso, Filomena Andrade, José Nunes, Dimas de Almeida, Rui Grácio e Teresa Messias.
Tertúlia sobre «Influências e heranças do árabe e do Islão na língua e na cultura 
portuguesa»
18 de março 2014, Lisboa (Mesquita Central de Lisboa).
Tertúlia organizada pelo Clube de Filosofia Al‑Mu’tamid, Instituto Al‑Muhaidib de Estudos 
Islâmicos da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona e Comunidade Islâmica 
de Lisboa. Oradores: Adalberto Alves e Filomena Barros. Moderador: Paulo Mendes Pinto.
Por ocasião desta iniciativa foi também apresentada uma brochura da autoria de Daniel Nunes 
sobre Vestígios de mesquitas no território atualmente português.
Seminário «Os jesuítas: missionários e educadores»
28 de março 2014, Lisboa (FLUL).
Seminário organizado pelo Centro de História da FLUL. 
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Intervenções de: Francisco Contente Domingues, Ana Leitão, Henrique Leitão, António 
Trigueiros SJ, António Matos Ferreira, Mário Simões, Francisca Veiga, Elisabete Francisco, e 
Miguel Corrêa Monteiro.
4º Seminário «Redenção e escatologia no pensamento português»
3 de abril 2014, Porto (UCP‑Campus da Foz).
Seminário organizado por Centro de Estudos de Filosofia da FCH‑UCP/Lisboa, Centro de 
Estudos do Pensamento Português da FT‑UCP/Porto e Instituto de Filosofia Luso‑Brasileira. 
Intervenções de: Jorge Teixeira da Cunha, Manuel Lázaro Pulido, Alexandre Freire Duarte, 
Joana Serrado, Constança Marcondes César, Samuel Dimas, José Pedro Angélico, Maria Celeste 
Natário, Renato Epifânio, Isabel Morujão, Joaquim Domingues, António Costa, José Rui Teixeira 
e Manuel António Ribeiro.
III Seminário de Falerística: «Ordens honoríficas e condecorações: a emblemática 
da memória»
10 de abril 2014, Lisboa (Sociedade de Geografia de Lisboa).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Embaixador Fernando Ramos Machado, «A ‘Ordem Ecuménica de Malta’ em S. 
Tomé e Príncipe, uma raridade diplomática»:
–  David Fernandes Silva (IPH/APEX), «Vara e Medalha – terão as Misericórdias feito 
uso de falerística?».
I Curso Livre sobre Religiosidade Popular
18 de abril 2014, Idanha‑a‑Nova (Forum Cultural)
Curso organizado pelo Município de Idanha‑a‑Nova no âmbito do VII Encontro de Cantares 
Quaresmais. 
International Workshop «Connections in the religious Atlantic: faiths, encounters, 
circulations»
22‑23 de abril 2014, Lisboa (ICS).
Iniciativa organizada pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 
Intervenções de: Ruy Blanes, Ramon Sarró, Birgit Meyer, Cristiana Bastos, Rolf Scott, Susana 
Matos Viegas, Simone Frangella, Roos Dorsman, Katerina Chatzikidi, Carmen Gonzalez Hacha, 
Cristina Sánchez‑Carretero, Arnaud Halloy, Clara Saraiva, Markus Balkenhol, Ricardo Roque, 
Michel Doortmont, Elsa Peralta, Bruno Reinhardt e Diana Espírito Santo.
Colóquio «A herança de Frei Manuel do Cenáculo 200 anos depois: perspetivas 
de futuro»
29 de abril 2014, Sines (Auditório do Centro de Artes).
Iniciativa organizada por várias instituições, nomeadamente a Câmara Municipal de Sines e 
o Museu de Sines. 
Intervenções de: Vítor Serrão, José António Falcão, Ricardo Estevam Pereira, Maria Luísa 
Cabral, António Carvalho, Isabel Inácio, Teresa Crespo, Inês Vaz Pinto, Ana Patrícia Magalhães, 
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Patrícia Brun, Manuela de Deus, Francisco Lobo de Vasconcellos, Amílcar Guerra, Pedro Barros 
e Susana Estrela. 
Lançamento do livro/DVD A devoção à Senhora do Almurtão
3 de maio 2014, Idanha‑a‑Nova (Centro Cultural Raiano).
Iniciativa organizada pelo Município de Idanha‑a‑Nova no âmbito do VII Encontro de Cantares 
Quaresmais.
V Jornadas Internacionais de História da Psiquiatria e Saúde Mental
5‑6 de maio 2014, Coimbra (Casa Municipal da Cultura).
Jornadas organizadas pela Sociedade de História Interdisciplinar de Saúde – SHIS, com a 
colaboração científica e institucional do Grupo de História e Sociologia da Ciência e Tecnologia 
do CEIS20 (UC).
Comunicações com interesse para história sócio‑religiosa:
–  Maria Miguel Brenha, «A experiência mística: loucura ou santidade?»;
–  Pedro Macedo; Filipa Veríssimo, «Bruxaria e doença mental na região do Barroso».
Em poster
–  Tatiana Bustos Cardona; María Victoria Rodríguez Noguera; Mónica Minoshka 
Moreira Martínez; David Simón Lorda, «Ayunadoras “santas” y cuerpos incorruptos. 
Fronteras. Entre medicina y religion en la Galicia (España) y norte de Portugal en 
siglos XIX y XX».
Colóquio Internacional «Cristalização de identidades na crise da consciência 
europeia: os casos português e espanhol»
9 de maio 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Colóquio organizado pela UNED (Espanha), Universidad Autonoma de Madrid e CHAM 
(FCSH‑UNL).
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Jean‑Frédéric Schaub (CHAM; École des hautes études en sciences sociales), «¿Politica 
católica y segregación de razas: dos historias desconectadas?».
13º Curso sobre Ordens Militares
11‑12 de maio 2014, Palmela (Auditório da Biblioteca Municipal).
Curso organizado pelo Município de Palmela, Centro de Estudos sobre a Ordem de Santiago 
(GEsOS) e Universidade do Algarve. 
Intervenções de: Luís Filipe Oliveira, Cláudia Silveira, José Manuel Vargas, Luísa Trindade, 
Maria Teresa Lopes Pereira, Jorge Rodrigues, Cláudio Neto, Francisco Carromeu, João Luís 
Fontes, José Meco e Vítor Serrão.
No âmbito da iniciativa teve lugar, no dia 10 de maio, a apresentação da obra Arcebispo e Maçon. 
O Padre Marcos na reforma liberal do estado e da igreja (1920-1951), da autoria de Francisco 
Carromeu e editada pelas Edições Colibri.
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I Seminário Nacional «A música na Província Portuguesa da Ordem Franciscana»
10 de maio 2014, Porto (Centro de Estudos Franciscanos).
Organização do CESEM (FCSH‑UNL) e OFM (Ordem dos Frades Menores da Província 
Portuguesa).
«Judaísmo no Feminino»
12 de maio 2014, Lisboa (UCP).
Iniciativa organizada pela Faculdade de Teologia (UCP‑Lisboa), com intervenções de Tzipora 
Rimon (Embaixadora de Israel) e José Tolentino Mendonça (Faculdade de Teologia).
Conferência «Representações inusitadas da Santíssima Trindade em Portugal»
14 de maio 2014, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Conferência proferida por Fr. António José de Almeida, O.P. Organização da Academia Portuguesa 
de História.
X Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões: «Ao encontro de histórias e patrimónios 
monásticos»
16‑17 de maio 2014, S. Cristóvão de Lafões (Mosteiro).
Organização da Associação dos Amigos do Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões e Departamento 
dos Bens Culturais da Diocese de Viseu.
Intervenções de: António Resende Oliveira, José Augusto Pizarro, Zulmira Santos, Mariana 
Ferreira, Maria Luísa Jacquinet, João Carlos dos Santos e Inês Amorim.
Conferência «As Misericórdias do Algarve: história e património»
17 de maio 2014, Loulé (Arquivo Municipal).
Conferência proferida por Joana Balsa de Pinho. Organização do Arquivo Municipal de Loulé.
I Encontro de História e Património de Ponte de Sor
17 de maio 2014, Ponte de Sor (Centro de Artes e Cultura).
Iniciativa organizada pelo Arquivo Histórico e Municipal de Ponte de Sor.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Ana Margarida Dias da Silva (FLUC e Ordem Terceira de S. Francisco de Coimbra), 
«O papel da Venerável Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco na assistência 
aos irmãos pobres, doentes e idosos (séculos XVII a XX)»;
–  Bruno Lopes (CIDEHUS/UÉ e CITCEM/UM), «Inquirir e limpar o sangue: a 
Inquisição como meio de distinção local. Aproximação a Ponte de Sor (século XVIII)».
Curso «O Profeta e o Corão: uma perspetiva histórica»
21 de maio‑5 de junho 2014, Lisboa (Universidade Lusófona).
Curso orientado por Carimo Mohomed, nas modalidades presencial e à distância. Organização 
da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias..
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Colóquio «Os judeus portugueses: história e património»
28 de maio 2014, Oeiras (Galerias Alto da Barra).
Colóquio organizado pela Editora Nova Vega, Rede de Judiarias de Portugal e Centro Cultural 
de Oeiras.
Intervenções de: Carlos Guardado da Silva, António Carlos Carvalho, Esther Mucznik, Fernanda 
Guimarães, Jorge Martins, Miriam Assor, Marina Pignatelli, Inês Nogueiro, Carla Alexandra 
Santos, Cecília Zacarias, José da Conceição Afonso e Jorge Patrão.
5º Seminário «Redenção e escatologia no pensamento português»
29 de maio 2014, Lisboa (UCP).
Seminário organizado pelo Centro de Estudos de Filosofia (FCH‑UCP) e Instituto de Filosofia 
Luso‑Brasileira.
Intervenções de: Samuel Dimas, Ricardo Ventura, Joaquim Pinto, Alexandre Teixeira Mendes, 
Maria de Lourdes Sirgado Ganho, Gonçalo Moita, Maria da Conceição Alves Camps, Paulo 
Fontes, Gonçalves Serafim, Bruno Cardoso Reis, António Camões Gouveia, Manuel Cândido 
Pimentel, Luís Lóia, Paulo Pereira, Isabel Roque, Paulo Pinto, Dalila Rodrigues, Delmira Custódio, 
Sofia Carvalho, Carlos Moura, Sandra Saldanha e António José de Almeida.
I Fórum-Estudante de História e Culturas da Alimentação
30 de maio 2014, Coimbra (FLUL).
Iniciativa organizada pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de 
Coimbra.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Guida Cândido, «Vida ainda nas naturezas‑mortas: imaginário alimentar e religioso»;
–  Cristina Oliveira Bastos, «Porquê a tese de mestrado sobre a mesa monástica?».
VII Seminário Ibérico de Heráldica e Ciências da História: «Heráldica religiosa: 
fator de união entre o velho e os novos mundos»
31 de maio 2014, Lisboa (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias).
Seminário organizado por várias instituições.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  José Filipe Menéndez, «Nos caminhos do Senhor – percursos do Padre Teodoro 
Ferreira Jácome, desde o Baixo Mondego a terras de Vera Cruz»;
–  Vítor Escudero, «Ex‑líbris heráldicos e eclesiásticos – novas visões e novas 
contextualizações para uma história das culturas e mentalidades»;
–  Segismundo Ramires Pinto, «As armas do Cardeal Arcoverde, primeiro cardeal do 
Brasil e da América do Sul»;
–  José Sesifredo Estevéns Colaço, «A simbologia iconográfica e religiosa na vida 
castrense»;
–  Ana Cristina Martins, «O apelo dos sentidos: ex‑líbris de temário religioso».
V Jornadas Antonianas: «Linha S.O.S.: Senhora da Saúde, Santo António, São Gens»
1‑28 de junho 2014, Lisboa (Igreja do Hospital de Santo António dos Capuchos).
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Iniciativa organizada pelo GELUS‑Gabinete de Estudos Lusófonos/FLUL, Capelania do 
Hospital de Santo António dos Capuchos e Centro Hospitalar de Lisboa Central.
Intervenções de: Judite Lourenço Reis, Maria Adelina Amorim, Heitor Baptista Pato e Grupo 
de Teatro “A Barraca”.
Exposição «Antropólogos e peregrinos: olhares sobre o Caminho Português de 
Santiago»
11 de junho‑7 de julho 2014, Coimbra (Colégio S. Bento).
Exposição organizada pelo Departamento de Ciências da Vida (UC) e com Coordenação do 
Doutoramento em Antropologia (UC). 
No âmbito da exposição foi proferida uma conferência inaugural por José Manuel García 
Iglesias (Universidade de Santigo de Compostela), sobre «El culto a Santiago y su proyección 
internacional».
Curso de Verão: «As religiosas de Sant’Anna: dia-a-dia da comunidade nos sécs. 
XVIII e XIX»
17‑19 de junho 2014, Coimbra (Aquartelamento de Sant’Anna).
Curso organizado por BrigInt e AUC. Coordenação científica: Maria José Azevedo Santos 
(FLUC) e Ludovina Cartaxo Capelo (Arquivista).
Conferência «Arquivos paroquiais – do registo sacramental a arquivo de arquivos»
21 de junho 2014, Silves (Biblioteca Municipal).
Conferência proferida por Alexandra Xisto. Organização do CIDEHUS‑UÉ.
Curso de Verão: «História das ordens e congregações religiosas – cultura, arte, 
património, parte I»
21 de junho‑26 de julho; 8 de novembro‑13 de dezembro 2014, Caxias (Forte de São Bruno).
Coordenação científica de José Eduardo Franco. Organização da Associação Portuguesa dos 
Amigos dos Castelos e CLEPUL (FLUL).
Docentes: Augusto Moutinho Borges, José Eduardo Franco, João Inglês Fontes, Luís Pinheiro 
e Sílvia Ferreira.
International Conference «Property rights, land and territory in the european 
overseas empires»
26‑27 de junho 2014, Lisboa (ISCTE‑IUL).
Iniciativa organizada pelo CEHC‑IUL, CHAM, ICS‑UL, IICT, UFF.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa de Portugal:
–  Ana Cristina Moscatel (UAç), «Church property in 19th century Azores and the 
liberal expropriation programme»;
–  José Alves de Souza Junior (UFPA), «A expulsão dos jesuítas e a secularização da 
propriedade da terra do Pará, século XVIII»;
–  Luís Cabral de Oliveira (FD‑UNL e ESTG‑IPL), «Morgados e elites naturais católicas 
em Goa»;
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–  Graça Delfim (UAç), «História da propriedade eclesiástica nos Açores: o património 
do Convento de S. João de Ponta Delgada no século XVII»;
–  Carlos Almeida (IICT), «Terras ásperas e secas: fragmentos do discurso naturalista 
na literatura missionária sobre o interior centro‑africano entre os sécs. XVI e XVIII»;
–  Maria João Soares (IICT), «’Enquanto o mundo durar’. Capelas e terras de ónus de 
missa na ilha do Fogo, Cabo Verde (séculos XVII‑XVIII)»;
–  Edgar Pereira (Leiden U.), «The Society’s landed property in Goa after the Jesuits’ 
expulsión. Confiscation and granting of property rights in the late 18th century 
Estado da Índia».
Exposição Documental «A participação da V. Ordem Terceira de S. Francisco nas 
procissões da Rainha Santa Isabel (séculos XVIII-XX)»
5‑31 de julho 2014, Coimbra (Salão da V. Ordem Terceira).
Exposição organizada pela Venerável Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco. Seleção e 
descrição documental: Ana Margarida Dias da Silva (Arquivo da V. Ordem Terceira).
No âmbito desta exposição teve lugar uma conferência proferida por António Rebelo (Presidente 
da Confraria da Rainha Santa Isabel) sobre «A história das procissões nas festas da Rainha 
Santa Isabel».
Escola de Verão «Judeus, Inquisição e Diáspora: perspetivas religiosas e culturais»
7‑17 de julho 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Organização da FCSH‑UNL. Docentes: Alice Tavares, Carla Vieira, Florbela Veiga Frade e 
Sandra Neves Silva.
Congresso Internacional «500 anos da diocese do Funchal, a primeira diocese 
global: história, cultura, espiritualidades»
17‑20 de setembro 2014, Funchal (Casino Park Hotel).
Congresso organizado pelo CLEPUL (FLUL), CHAM (FCSH‑UNL), Centro de Competências 
em Artes e Humanidades (UMa) e Centro de Estudos de História do Atlântico.
Intervenções de: José Eduardo Franco, Pierre‑Antoine Fabre, José Pedro Paiva, João Paulo Oliveira 
e Costa, Alberto Vieira, António dos Santos Pereira, Saul Gomes, Ana Isabel Buescu, José Ignacio 
Ruiz Rodriguez, Aida Coelho Lemos, Avelino de Feitas de Meneses, Jorge de Freitas Branco, 
António Tejera Gaspar, Augusto Nascimento, Danilo Fernandes, Graça Alves, Manuel Hernández 
González, Cláudia Faria, Maria Perestrelo Favila Paredes, António Júlio Trigueiros, Nelly Freitas, 
Zeferino Capoco, Lázaro Messias, Valmir Muraro, Fernanda Santos, Célia Cristina Tavares, Béata 
Cieszynska, Joana Balsa de Pinho, Isabel Mayer Godinho Mendonça, Paula Esteireiro, Isabel 
Santa Clara, Rita Rodrigues, Paulo Ladeira, Teresa Brazão, Patrícia Alho, Marta Arriscado de 
Oliveira, Ricardo Santos, João Baptista Pereira Silva, Isabel Cruz de Almeida, Cristiana Lucas 
Silva, Luísa Paolinelli, António Moniz, Leonor Martins Coelho, Thierry Proença dos Santos, 
Aires Gameiro, Marcelo Rebelo de Sousa, Edgar Morin, Guilherme d’Oliveira Martins, Luís 
Salgado de Matos, Manuel Saturino da Costa Gomes, David Sampaio Barbosa, Nelson Veríssimo, 
Ana Leal de Faria, Martinho Soares, Mary Del Priore, Paulo de Assunção, Aires Augusto do 
Nascimento, Pius Malekandathil, Ibsen Noronha, Mariagrazia Russo, João Francisco Marques, 
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Miguel Real, Raimundo Quintal, José Manuel Paquete de Oliveira, Jacinto Jardim, Porfírio 
Pinto, Paulo Rocha, Carlos Moreira Azevedo, Sílvio Fernandes, Daniela Marcheschi, Fernanda 
Olival, Cristina Trindade, Simão Daniel Silva, Isabel Drumond Braga, Paulo Drumond Braga, 
Teresa Lacerda, Emanuel Janes, Nelson Veríssimo, Luís Machado de Abreu, José Fiel de Sousa, 
Ivo Nunes, Margarida Lalanda, Marco Gomes, Vítor Reis Gomes, Manuel Joaquim Gomes 
Barbosa, José Carlos Lopes Miranda, Margarida Miranda, Francisco Senra Coelho, Miguel 
Sequeira, António José Borges, Maurílio de Gouveia, Pedro Calafate, João David Pinto Correia, 
Annabela Rita, Rui Carita, Vítor Serrão, Teodoro de Faria, Elisa Lessa, Sandra Leandro, Manuel 
Morais, Francisco Caldeira, Maria Dina dos Ramos Jardim, Isabel dos Guimarães Sá, Joana 
Balsa de Pinho, Manuel Curado, João Henrique Silva, José Tolentino Mendonça, Paulo Miguel 
Rodrigues, Gabriel Pita, Moisés Lemos Martins, José Renato Gonçalves e Manuel Clemente.
Conferências Abertas: «À descoberta da Humanidade no Património da 
Humanidade»
26‑27 de setembro 2014, Coimbra (Venerável Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco).
Organização da Venerável Ordem Terceira da Penitência de S. Francisco.
Conferências com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Ana Margarida Dias da Silva (Arquivo da Venerável Ordem Terceira da Penitência de 
S. Francisco), «Do Bairro Alto ao Bairro Baixo: à descoberta dos irmãos franciscanos 
seculares na cidade de Coimbra (séculos XVII‑XIX)»;
–  Guilhermina Mota (FLUC), «Os ministros da Ordem Terceira de São Francisco de 
Coimbra no século XVIII: perfil social, famílias, redes de poder»;
–  Paulo Duarte de Almeida (Instituto de Genealogia e Heráldica da Universidade Lusófona 
do Porto), «A nobreza coimbrã e a Venerável Ordem Terceira de S. Francisco»;
–  Adelino Marques, «O Profeta Elias e a Ordem Carmelita: uma leitura dos azulejos 
do Colégio do Carmo»;
–  Marta Gama Mendes (GoWalk!), «Visita ao claustro do Colégio do Carmo: um entre 
os claustros dos colégios universitários».
Conferência «Expulsão, extinção e restauração da Companhia de Jesus (séculos 
XVIII-XIX): implicações diplomáticas e propaganda entre Portugal e Itália»
30 de setembro 2014, Lisboa (FCSH‑UNL).
Conferência proferida por José Eduardo Franco (CLEPUL), no âmbito do 4º Ciclo de 
Conferências: “Relações luso‑italianas na época medieval e moderna”, organizado pelo CHAM 
(UNL), CIDEHUS‑UÉ e Gabinete de Estudos Olisiponenses.
Lançamento do livro Para a história das ordens e congregações religiosas em Portugal, 
na Europa e no mundo
1 de outubro 2014, Lisboa (Escola Secundária Padre António Vieira).
Obra em dois volumes coordenada por José Eduardo Franco e Luís Machado de Abreu. 
Organização de Paulinas Editora, CLEPUL (FLUL) e ESPAV. Apresentação da obra por Eduardo 
Lourenço, Luís Salgado de Matos e Vítor Feytor Pinto.
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«Património e educação, ação de formação para professores»
17‑18 de outubro 2014, Caparica (Convento dos Capuchos).
Iniciativa com coordenação científica de António Camões Gouveia (FCSH‑UNL) e João Luís 
Fontes (IEM‑FCSH/CEHR‑UCP). Organização da Câmara Municipal de Almada e Convento 
dos Capuchos da Caparica, no âmbito de um conjunto de iniciativas sobre “Construções do 
património”.
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa
–  António Montes Moreira, OFM (CEHR‑UCP), «A grande família franciscana e o 
Convento e frades dos Capuchos»;
–  João Luís Fontes (IEM‑FCSH/CEHR‑UCP), «O Convento dos Capuchos: vida, 
memória, identidade»;
–  Mesa Redonda: «O Convento dos Capuchos: as potencialidades e desafios como 
espaço de fruição cultural».
Curso de Formação «Judiarias de Portugal: história e cultura judaica»
18‑19 de outubro 2014, Belmonte (sede da Rede de Judiarias de Portugal).
Curso organizado pela Rede de Judiarias de Portugal e Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto 
Benveniste” (FLUL). Formadores: Jorge Martins, Carla Cristina Vieira.
I Congresso Internacional «Arte e Género?»
22‑24 de outubro 2014, Lisboa (vários locais).
Iniciativa organizada por várias instituições.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Francisco Teixeira (Universidade do Algarve), «Modelos e género na arquitetura dos 
mosteiros cistercienses femininos em Portugal (séculos XIII‑XIV)»;
–  Catarina Soares (FLUP) e Francisco Queiroz (CEPESE), «Iconografia feminina nos 
cemitérios românticos: que género de túmulo para um túmulo de género»;
–  Joana Ramôa Melo (IHA/FCSH‑UNL), «A mulher e a morte no Portugal medieval: 
idiossincrasia da presença feminina na tumulária portuguesa do séc. XIV».
Conversas Históricas na Almedina: «Relembrar, reviver e refletir»
24 de outubro‑11 de dezembro 2014, Lisboa (Livraria Almedina, Atrium Saldanha).
Iniciativa organizada pelo Instituto Prometheus e Livraria Almedina. Coordenação do Instituto 
PAEHI‑Associação para Estudos Históricos Interdisciplinares.
Sessões com interesse para a história sócio‑religiosa:
«Cultos mistéricos: realidades históricas no Cristianismo» (24 de outubro).
«Neopaganismo e historiografia: entre fé e ciência» (4 de dezembro).
«Entre mitologia, lendas e história: o Natal e as suas origens» (11 de dezembro).
Colóquio «Felgueiras: 500 anos de concelho»
25 de outubro 2014, Felgueiras (Casa das Artes).
Iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Felgueiras e CITCEM, UP.
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Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Maria João Oliveira e Silva, «Organização eclesiástica na terra de Felgueiras»;
–  Maria Marta Lobo Araújo, «Confrarias, crenças e cultos na terra de Felgueiras (Época 
Moderna)».
Curso Livre «Representações da enfermidade e da morte na arte e na cultura cristã»
4‑25 de novembro 2014, Fátima (Museu de Arte Sacra e Etnologia).
Curso Livre organizado pelo Museu de Arte Sacra e Etnologia dos Missionários da Consolata. 
Lecionação de Marco Daniel Duarte.
Seminário de Investigação «200 anos da morte de Frei Manuel do Cenáculo e 20 
anos da morte de Francisco da Gama Caeiro»
12; 20‑21 de novembro 2014, Lisboa (UCP e Centro Cultural Franciscano).
Seminário organizado pelo Centro de Estudos de Filosofia (CEFi/FCH‑UCP) e Província 
Portuguesa da Ordem Franciscana.
Intervenções de: João Lourenço, Carlos Morujão, Maria de Lourdes Sirgado Ganho, António Gil 
Malta, Manuel Cândido Pimentel, Mendo Henriques, Inês Bolinhas, Samuel Dimas, Gonçalo 
Figueiredo, Vítor Melícias, Joaquim Cerqueira Gonçalves e Francisco Lourenço Vaz, 
Congresso Internacional «Verba volant? Oralidade, escrita e memória»
13‑15 de novembro 2014, Braga (Faculdade de Filosofia‑UCP).
Congresso organizado pelo Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Faculdade de 
Filosofia (UCP‑Braga).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa de Portugal:
–  Kurt Appel (Universität Wien), «Lo svolgimento apocallitico e l’ultima parola 
dell’uomo»;
–  António Maria Martins Melo (Fac. Fil‑UCP), «Oralidade e memória, características 
identitárias da pedagogia dos jesuítas no séc. XVI»;
–  Leila Rodrigues da Silva (UF Rio de Janeiro), «De viris illustribus de Ildefonso de 
Toledo: reflexões sobre a construção da memória episcopal e a proposição de perfis 
modelares»;
–  Carolina Coelho Fontes (UF Fluminense), «O uso da memória como instrumento 
de identidade entre a Ordem dos Frades Pregadores no século XVIII»;
–  Artur Villares/Isabel Bastos (ISLA Gaia), «Lutero: palavra, memória e imagem»;
–  Adriano Milho Cordeiro (UC), «Matias da Maia: um jesuíta português na China do 
século XVI e a construção de entrelaços culturais na vastidão do império»;
–  Silvânia Núbia Chagas (U. Pernambuco), «Tradição oral: representações do sagrado 
nas Literaturas Africanas de Língua Portuguesa»;
–  Elisa Lessa/Antónia Fialho Conde (UM, UÉ), «Gostar das palavras divinas e do que 
se ali se trata: as celebrações litúrgicas pós tridentinas nos conventos femininos de 
beneditinas e cistercienses».
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I Jornadas de História e Património Local – Penedono
15‑16 de novembro 2014, Penedono (Cine‑Fórum).
Iniciativa organizada pelo Santuário de Santa Eufémia em Penedono.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  António Sá Coixão, «Rituais e culto da morte da pré‑história à Idade Média – a 
necrópole do Vale Maria Pais na freguesia das Antas»;
–  Luciano Moreira, «A evolução paroquial no concelho de Penedono – suas invocações 
e devoções»;
–  João Fonseca, «Testemunhos da presença judaica nas freguesias de Penedono»;
–  Jaime Gouveia, «Inquisição e cristãos‑novos – os casos de Penela da Beira».
Exposição «Antropólogos e peregrinos: olhares sobre o Caminho Português de 
Santiago»
19 de novembro‑19 de dezembro 2014, Lisboa (ISCSP).
Exposição fotográfica de Leandro Gomes e Vítor Matos. Organização de MobCID, CRIA, 
ICSCSP‑UL.
Dia Mundial da Filosofia: «Direitos Humanos: racionalidade, cultura e violência»
20 de novembro 2014, Lisboa (UCP‑Lisboa).
Iniciativa organizada pela área de Filosofia da UCP‑Lisboa.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Américo Pereira (FCH‑UCP), «Valores matriciais do Ocidente»;
–  Maria João Tomás (ISCTE; Diretora da Casa Árabe, Lisboa), «Paz e violência 
segundo o Corão».
Congresso Habitar [Património] Viseu: «D. Miguel da Silva – a obra ao tempo»
21‑22 de novembro 2014, Viseu (Museu Grão Vasco).
Congresso organizado por Museu Grão Vasco, ESEV e Projeto Património.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Apresentação do roteiro “D. Miguel da Silva, o Cardeal em Viseu” e visita guiada;
–  Ana Isabel Buescu (CHAM/FCSH), «D. Miguel da Silva e a Coroa portuguesa: 
diplomacia e conflito»;
–  João Nunes (ESEV), «D. Miguel da Silva e a diocese de Viseu: as constituições 
sinodais de 1528»;
–  Aires Pereira do Couto (UCP‑Beiras), «À descoberta do Fontelo de D. Miguel da Silva»;
–  Luís da Silva Fernandes (UCP‑Beiras/GOVCOPP), «Em torno do legado patrimonial 
de D. Miguel da Silva: do conhecimento à fruição turística».
1ª edição das Conferências Rusgueiras: «Religiosidade popular – crenças, cultos 
e promessas»
22‑29 de novembro 2014, Braga (Auditório do Museu Dom Diogo de Sousa).
Iniciativa organizada por Arco Cultural, Rusga de São Vicente de Braga‑Grupo Etnográfico do 
Baixo Minho, Centro Regional de Braga da UCP e Universidade do Minho.
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Intervenções de: José Carlos Miranda, José Viriato Capela, Maria José Pérez Álvarez, Franquelim 
Neiva Soares, Engrácia Leandro, Marta Lobo, Alfredo Martín García, José Alberto Sardinha, Elsa 
Silva, Alexandra Esteves, Aida Mata, Sara Silva, José Moças, Manuela Machado, Luís Cunha, 
Cristina Braga, Jaime Garcia Bernal, António Dantas Barbosa, Ariana Almendra, Adília Fernandes, 
João Manuel Duque, Norberto Ferraz, Ricardo Silva, José Paulo Abreu, Salvador Mota, António 
Magalhães, Sofia Fernandes, Jean Yves Durand e Manuela Ivone Cunha.
Colóquio Internacional «A luz da Ásia: o budismo, da Índia aos confins do mundo»
25 de novembro 2014, Lisboa (Museu do Oriente).
Colóquio organizado pelo Instituto Correia de Lacerda de Estudos Orientais, comemorativo 
do centenário do nascimento da Prof ª D. Margarida de Paiva e Pona Corrêa de Lacerda.
Intervenções de: Luís Filipe F. R. Thomaz, Liying Kuo, Isabel Murta Pina, François Lachaud, 
Alexandra Curvelo, Grégory Mikaelian, Stéphane Feuillas e Paulo Borges.
Colóquio «Casas religiosas de Setúbal e Azeitão»
26‑28 de novembro 2014, Setúbal (Baluarte de Nossa Senhora da Conceição, Ex‑RI 11).
Colóquio organizado pela Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão, CLEPUL (FLUL) e Instituto 
de História da Arte (FCSH‑UNL). 
Intervenções de: Sandra Costa Saldanha, Maria João Pereira Coutinho, Albérico Afonso Costa, 
Heitor Baptista Pato, Maria João Cândido, João Luís Inglês Fontes, Edite Alberto, Isabel Sousa 
de Macedo, Virgolino Ferreira Jorge, Inês Gato de Pinho, Manuel Pereira Gonçalves OFM, 
Soraya Genin, Luís Paixão, Vítor Mestre, Fábio Vicente, Ana Lúcia Barbosa, Laurinda Abreu, 
Vítor Serrão, Pedro Flor, Sílvia Ferreira, José Meco, Saúl António Gomes, Susana Gonçalves, 
André Afonso e Joana Rosário.
Colóquio Internacional «Mar dos Açores, mar de Portugal, mar da Europa: 
aprofundar o passado para projetar o futuro»
27‑29 de novembro 2014, Açores (vários locais).
Colóquio organizado pelo CHAM (UNL/UAç).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Manuel Alves Sílvio Conde, «Medos do mar, devoções marinheiras: o culto de S. 
Pedro Gonçalves Telmo»;
–  Duarte Nuno Chaves, «A tradição de vestir imagens religiosas e a sua difusão no 
espaço ibero‑americano nos séculos XVI a XVIII».
Arte e Património
VIII Encontro de Reitores dos Santuários: «Como visitar uma igreja: interpretar 
e comunicar o património religioso»
13‑14 de janeiro 2014, Fátima (Santuário de Fátima).
Iniciativa organizada Associação dos Reitores de Santuários de Portugal e Secretariado Nacional 
para os Bens Culturais da Igreja.
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Intervenções de: Sandra Costa Saldanha, Sezinando Alberto, D. Pio Alves, Paula Figueiredo, 
Teresa Ferreira, Octávio Carmo, Artur Goulart, Nuno Resende, Maria de Fátima Eusébio.
Colóquio Internacional «Livros de Horas: o imaginário da devoção privada»
13‑14 de fevereiro 2014, Lisboa (Biblioteca Nacional de Portugal).
Colóquio organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (UNL) e Biblioteca Nacional de 
Portugal.
Intervenções de: Maria Inês Cordeiro, Amélia Andrade, Roger Wieck, Bernardo Vasconcelos 
e Sousa, Luís Afonso, Joana Ramôa, Dominique Vanwijnberghe, Delmira Espada Custódio, 
Maria João Melo, Conceição Casanova, Ana Lemos, Rita Araújo, Aires Augusto do Nascimento, 
Maria de Lurdes Rosa, Brenda Dunn‑Lardeau, Fernando Villaseñor Sebastián, Ragnilde Boe, 
Maria Adelaide Miranda, Lígia Martins, Teresa Duarte Ferreira, Ana Cristina Silva, Sylvie 
Deswarte‑Rosa e João Alves Dias.
Exposição «A Paixão do Menino Jesus»
18 de fevereiro‑21 de junho 2014, Viseu (Casa Episcopal).
Exposição organizada pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu.
Colóquio «O património artístico das ordens religiosas: entre o Liberalismo e a 
Atualidade»
20‑21 de fevereiro 2014, Lisboa (Biblioteca Nacional de Portugal).
Colóquio organizado pelo Instituto de História da Arte‑Centro de Investigação da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa e Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico 
de Tomar.
Intervenções de: Madalena Costa Lima, Fernanda Campos, Isabel Roque, Vítor Serrão, Sónia 
Duarte, Teresa Desterro, Agata Biga, Joana Balsa de Pinho, Elsa Caeiro, Vera Mariz, Maria do 
Céu Tereno, Maria Filomena Monteiro, Nuno Correia, Lúcia Marinho, Dália Guerreiro, Rosário 
Salema de Carvalho, Alexandre Pais, Ana Almeida, Inês Aguiar, Lúcia Marinho, Maria Teresa 
Amado, Alexandra Gago da Câmara, Helena Murteira, Paulo Simões Rodrigues, Sílvia Ferreira, 
Elisa Lessa, Teresa Lança Ruivo, Patrícia Monteiro, Helena Costa Pereira, Ana Paula Machado, 
Fernando Grilo, Hugo Xavier, Ricardo Mendonça, António Almeida Ribeiro, Célia Nunes 
Pereira, Alice Alves, Carla Rego e António João Cruz.
Palestra «Ex-Votos marítimos: uma realidade cultural de índole religiosa»
21 de fevereiro 2014, Cascais (Museu do Mar Rei D. Carlos).
Palestra proferida por Carlos Sousa Reis. Organização da Câmara Municipal de Cascais.
Jornadas do Património Religioso
22 de fevereiro 2014, Montemor‑o‑Novo (Auditório da União de Freguesias de Nª Sª da Vila, 
Nª Sª do Bispo e Silveiras).
Organização do Município de Montemor‑o‑Novo.
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Intervenções de: Idalete Lebre, António Carlos Valera, Luís Filipe Maçarico, Jorge Fonseca, 
Teresa Fonseca, José Morais Palos, Augusto Moutinho Borges, Bruno Lopes, Artur Goulart 
e Gonçalo Lopes.
Conferência «Iconografia da Virgem em Oeiras»
24 de fevereiro 2014, Lisboa (Auditório Adriano Moreira).
Conferência proferida por Rui Miguel da Costa Pinto. Organização da Sociedade de Geografia 
de Lisboa.
Exposição «África reencontrada: o ritual e o sagrado em duas coleções públicas 
portuguesas»
26 de março‑setembro de 2014, Lisboa (Museu Nacional de Arqueologia).
Exposição organizada pelo Museu Nacional de Arqueologia, Direção‑Geral do Património 
Cultural e Instituto de Investigação Científica Tropical.
Seminário Internacional «Imagens e Liturgia em Portugal na Idade Média»
29 de março 2014, Lisboa (Museu Arqueológico do Carmo).
Seminário organizado pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares em Artes do Centro de Estudos 
em Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP), em parceria com a Associação 
de Arqueólogos Portugueses/Museu Arqueológico do Carmo.
Intervenções de: Francisco Pato de Macedo, Maria Alessandra Bilotta, Carla Varela Fernandes 
e Alicia Miguélez Cavero.
V Jornadas de Estudo do Projeto MERAP-MED: «Atores e objetos do património 
religioso no Mediterrâneo»
6‑7 de março 2014, Madrid (Casa de Velázquez).
Organização da Casa de Velázquez e CIDEHUS‑UÉ.
Curso Livre de História da Arte Medieval «Arte medieval nos Caminhos de 
Santiago»
6 de maio‑5 de junho 2014, Lisboa (Museu Arqueológico do Carmo).
Organização da Associação de Arqueólogos Portugueses. Docente: Carla Varela Fernandes.
Palestras sobre história, arte e ciência medieval
12 de abril‑21 de junho 2014, Batalha (Mosteiro da Batalha).
Organização de várias instituições.
Palestras com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Patrícia Alho (Museu da Comunidade Concelhia), «Conversar com as gárgulas – 
descrição, iconografia»;
–  Maria Adelaide Miranda (IEM‑FCSH, UNL), Maria João Melo (FCT, UNL) e 
Rita Castro (FCT, UNL), «Em busca das cores perdidas: os saberes no scriptorium 
medieval»;
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–  Pedro Redol (Mosteiro da Batalha), Nídia Vieira (Mosteiro da Batalha), «A construção 
e desconstrução de um mosteiro».
Colóquio «A arte como expressão do sagrado»
30 de maio 2014, Santarém (Fórum Ator Mário Viegas).
Organização do Centro Cultural Regional de Santarém.
Intervenções de: António Matos Ferreira, Gonçalo Cardoso, José Coelho e Maria Emília Pacheco.
Exposição «O brilho da fé: ourivesaria sacra em Bragança»
26 de junho‑7 de setembro 2014, Cascais (Palácio da Cidadela).
Organização do Museu da Presidência da República, em parceria com a Diocese de Bragança‑
Miranda e Museu do Abade de Baçal.
Inauguração da Exposição «afé[tos]»
28 de junho 2014, Crato (antigo Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa).
Fotografia de Carlos Inácio e Pedro Inácio. Organização da Direção Regional de Cultura do 
Alentejo e Câmara Municipal do Crato.
Exposição «Arquitetura de Mértola entre Roma e o Islão»
16 de outubro 2014‑2 de janeiro 2015, Lisboa (Palácio de São Bento).
Organização da Assembleia da República e Campo Arqueológico de Mértola.
Dia do Património das Misericórdias
17 de outubro 2014, Redondo (Auditório do Centro Cultural de Redondo).
Organização da União das Misericórdias Portuguesas.
Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja: «Comunicar Património»
18 de outubro 2014, Torre de Moncorvo (Igreja da Misericórdia).
Iniciativa organizada pelo Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja.
2as Conferências do Museu de Lamego/CITCEM: «Quintas do Douro: história, 
património e desenvolvimento»
24‑25 de outubro, Lamego (Museu de Lamego).
Organização do Museu de Lamego e CITCEM.
Comunicação com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Nuno Resende (CITCEM/FLUP), «”Santos da casa”: capelas, devoção e poder na 
região de Lamego. O património religioso ao serviço das elites».
No âmbito da iniciativa teve lugar no dia 25 de outubro a cerimónia de entrega do acervo 
documental da Casa de Revogato ao Arquivo Diocesano de Lamego.
Exposição «Cister no Douro»
27 de outubro‑10 de novembro 2014, Porto (estação da Casa da Música do Metro do Porto).
Exposição multimédia organizada pela Direção Regional de Cultura do Norte, Museu de 
Lamego e projeto Vale do Varosa.
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Colóquio de Encerramento do Projeto “Inventário Artístico da Arquidiocese de 
Évora”
30 de outubro 2014, Évora (Fórum Eugénio de Almeida).
Iniciativa organizada pela Fundação Eugénio de Almeida.
Intervenções de: Eduardo Pereira da Silva, D. José Sanches Alves, Vítor Serrão, João Paulo 
Sacadura, Artur Goulart de Melo Borges, Ana Cristina Baptista, Pedro Albuquerque, Fernando 
Cabral, Sandra Costa Saldanha, Ricardo Pinheiro, António Camões Gouveia, Maria do Carmo 
Ricardo, Carlos Pombo, Marta Alter, Manuela Pinto da Costa, Rui Galopim de Carvalho e 
Isabel Tissot.
No âmbito do colóquio foi lançado o livro Arte sacra da Arquidiocese de Évora, com apresentação 
de Joaquim Caetano.
Nos 500 anos do nascimento de Frei Bartolomeu dos Mártires – Mostra Documental
12 de novembro 2014‑17 de janeiro 2015, Lisboa (Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
Mostra documental organizada pela Direção‑Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 
e Torre do Tombo.
Journée d’Études «Lieux de culte: transferts, refondations et patrimonialisations 
en Méditerranée XVIe-XXIe siècles»
13 de novembro 2014, Aix‑en‑Provence (França).
Iniciativa organizada pelo CIDEHUS‑UÉ (projeto MERAP‑MED) e Projeto “Les Balkans et 
la Mediterranée: objets comuns, regards croisés” (BalkaMed).
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa de Portugal:
–  Cyril Isnart (IDEMEC UMR 7307 e CIDEHUS‑UÉ), «Le passage des touristes et 
la présence du saint. A propôs de l’église de saint Antoine à Lisbonne»;
–  Ivo Santos (CIDEHUS‑UÉ), «Religious heritage: a database of Southern Portugal 
sacred places».
II Simpósio Internacional: «Espaços de Cister: arquitetura e música»
20‑21 de novembro 2014, Covilhã (Faculdade de Engenharia‑Universidade da Beira Interior).
Simpósio organizado pela Universidade da Beira Interior (Dep. de Engenharia Civil e Arquitetura), 
Centro de Estudo e Proteção do Património (CEPP), CIDEHUS‑UÉ e Centro de Investigação 
em Território, Arquitetura e Design (CITAD‑Fundação Minerva).
Intervenções de: António Baptista Coelho, Antónia Fialho Conde, Ana Maria Tavares Martins, 
Carla Reis, Fabiel Rodrigues, Jorge Carlos, Carlos Madaleno, Duarte Nuno Morgado, António 
Santos Pereira, Luís Henriques, Eduardo Mosquera Adell, Maria Teresa Pérez Cano, João 
Lanzinha, Miguel Nepomuceno, Albino Alves, José Luís Albuquerque Carreiras, Elisa Lessa, 
Natalia Juan García e Michael Mathias.
XII Jornadas de História Local: «A Religião»
28 de novembro 2014, Abrantes (Biblioteca Municipal António Botto).
Jornadas organizadas pelo Centro de Estudos de História Local (CEHLA).
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Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa:
–  Francisco Valente; João Carlos Soares (Comissão dos Bens Culturais da Diocese de 
Portalegre e Castelo Branco), «Os bens culturais da Igreja –a sua gestão»;
–  Joaquim Candeias Silva, «Misericórdias – uma instituição genuinamente cristã. As 
santas casas da região de Abrantes»;
–  Ana Cruz (Instituto Politécnico de Tomar), «Os vivos e a morte – soluções funerárias 
e ideários cultuais»;
–  José Eduardo Franco (FLUL), «Ordens religiosas e a construção da globalização 
moderna»;
–  Joana Balsa de Pinho (FLUL), «Misericórdias, património e história da arte em 
Portugal».
Workshop «Patrimónios religiosos, culturas nacionais e práticas turísticas»
11‑12 de dezembro 2014, Évora (Universidade de Évora).
Workshop organizado pelo CIDEHUS‑UÉ.
Comunicações com interesse para a história sócio‑religiosa de Portugal:
–  Antónia Fialho Conde (CIDEHUS‑UÉ), «Les potentialités du patrimoine religieux 
dans le sud du Portugal. La patrimonialisation des lieux de culte»;
–  Maria Isabel Roque (UCP), «La religion comme culture. Les modèles muséologiques 
de la religion au Portugal».
